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喪
失
と
脱
却
ー
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
『
ピ
ー
ル
城
』
松
島
正
　
一
　
一
八
〇
五
年
二
月
五
日
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
弟
ジ
ョ
ン
が
船
長
を
し
て
い
た
東
イ
ン
ド
会
社
の
帆
船
が
、
ウ
ェ
イ
マ
ス
海
岸
の
沖
で
沈
没
し
、
ジ
ョ
ン
は
三
十
三
才
で
死
ん
だ
。
彼
は
翌
三
月
の
手
紙
で
、
「
私
の
人
生
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
取
り
戻
せ
な
い
何
か
が
あ
る
と
感
じ
る
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
事
件
は
ワ
ー
ズ
ワ
ス
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、
そ
の
結
果
彼
は
二
か
月
間
余
り
、
何
も
書
け
な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
　
ジ
ョ
ン
の
死
に
対
し
て
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
三
つ
の
エ
レ
ジ
ー
を
残
し
て
い
る
。
一
八
〇
五
年
の
『
弟
ジ
ョ
ン
・
ワ
ー
ズ
ワ
ス
を
追
悼
す
る
エ
レ
ジ
ー
』
『
雛
菊
に
寄
せ
て
』
と
、
一
八
〇
六
年
の
『
サ
ー
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ボ
ー
モ
ン
ト
の
描
い
た
嵐
の
中
の
ピ
ー
ル
城
の
絵
に
示
唆
さ
れ
た
エ
レ
ジ
i
』
（
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国
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q
腎
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ω
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ω
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霞
o
o
噛
℃
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o
O
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一
〇
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で
あ
る
。
　
『
テ
ィ
ン
タ
ン
・
ア
ベ
イ
』
（
一
七
九
八
）
で
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
「
自
然
は
自
然
を
愛
す
る
者
を
決
し
て
裏
切
ら
な
か
っ
た
」
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
し
か
し
、
嵐
と
い
う
破
壊
的
な
自
然
に
弟
の
生
命
は
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
自
然
へ
の
彼
の
信
頼
は
揺
ら
い
で
し
ま
う
。
こ
れ
か
ら
論
じ
る
『
ピ
ー
ル
城
』
は
弟
の
死
を
契
機
と
し
て
、
詩
人
の
心
に
起
こ
っ
た
精
神
的
変
化
を
告
白
し
た
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喪失と脱却（松島）
哲
学
的
な
作
品
で
あ
る
。
　
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ム
は
『
ピ
ー
ル
城
』
を
自
然
を
絶
対
的
真
理
と
す
る
「
自
然
の
崇
拝
者
」
で
あ
っ
た
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
パ
リ
ノ
ー
ド
（
取
り
消
し
の
詩
）
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
彼
の
作
品
に
お
い
て
、
『
ピ
ー
ル
城
』
の
占
め
る
位
置
は
、
コ
ウ
ル
リ
ッ
ジ
の
『
失
意
の
オ
ー
ド
』
、
バ
イ
ロ
ン
の
『
こ
の
日
、
わ
が
三
十
六
歳
を
終
る
』
、
シ
ェ
リ
ー
の
『
生
の
凱
旋
』
、
キ
ー
ツ
の
『
ハ
イ
ペ
リ
オ
ン
の
没
落
』
と
同
じ
よ
う
に
、
喪
失
と
そ
こ
か
ら
の
脱
却
を
歌
っ
た
作
品
と
言
え
る
。
　
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
、
一
八
〇
六
年
五
月
ロ
ン
ド
ン
の
サ
i
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ボ
ー
モ
ン
ト
邸
を
訪
れ
、
そ
こ
で
「
嵐
の
中
に
立
つ
ピ
ー
ル
城
」
（
、
．
℃
O
①
一
①
∩
餌
ω
け
一
〇
一
昌
9
ω
け
O
§
9
り
）
の
絵
を
見
た
。
そ
の
絵
を
見
た
詩
人
は
十
二
年
前
の
一
七
九
四
年
の
八
月
、
ピ
ー
ル
城
の
近
く
、
ラ
ン
カ
シ
ャ
i
州
ラ
ン
プ
サ
イ
ド
に
四
週
間
滞
在
し
、
毎
日
そ
の
城
を
見
て
い
た
体
験
を
回
想
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
詩
は
ボ
ー
モ
ン
ト
の
「
ピ
ー
ル
城
」
の
絵
へ
の
呼
び
か
け
で
始
ま
る
。
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汝
ご
つ
ご
つ
し
た
城
よ
、
私
は
か
っ
て
汝
の
隣
人
で
あ
っ
た
。
夏
の
四
週
間
、
汝
の
見
え
る
所
に
住
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
毎
日
汝
を
眺
め
て
い
た
が
、
い
つ
も
汝
の
姿
は
鏡
の
よ
う
な
海
の
上
で
眠
っ
て
い
た
。
　
こ
こ
で
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
「
城
」
は
、
詩
人
の
眼
前
に
は
な
い
。
こ
の
詩
を
通
し
て
、
光
景
と
目
撃
者
と
の
間
に
は
距
離
が
あ
る
。
詩
人
は
「
か
っ
て
（
8
8
）
」
城
の
「
隣
人
」
で
あ
っ
た
と
宣
言
す
る
が
、
「
隣
人
」
と
い
う
語
は
ワ
ー
ズ
ワ
ス
が
城
の
近
く
に
住
ん
で
い
て
も
、
城
か
ら
離
れ
て
い
る
、
城
と
一
体
化
し
て
い
な
い
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。
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大
空
は
実
に
澄
み
、
空
気
は
静
寂
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
毎
日
毎
日
同
じ
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
メ
ジ
私
が
眺
め
る
と
い
つ
も
、
汝
の
姿
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
姿
は
震
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
消
え
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
静
け
さ
は
何
と
完
壁
！
　
そ
れ
は
眠
り
の
よ
う
に
は
見
え
な
か
っ
た
。
季
節
が
取
り
去
り
、
も
た
ら
す
空
気
は
な
か
っ
た
。
あ
の
力
強
い
海
は
す
べ
て
の
穏
や
か
な
も
の
の
な
か
で
最
も
穏
や
か
な
も
の
と
、
私
は
想
う
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
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詩
人
は
十
二
年
前
の
若
い
時
に
見
た
、
「
震
え
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
消
え
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
穏
や
か
な
海
に
囲
ま
れ
た
あ
の
城
の
情
景
を
、
そ
れ
が
こ
の
城
の
真
の
姿
だ
と
想
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
ボ
ー
モ
ン
ト
の
描
い
た
ピ
ー
ル
城
は
荒
れ
狂
う
暴
風
雨
の
中
に
独
り
雄
々
し
く
屹
立
す
る
姿
で
あ
っ
た
。
そ
の
絵
は
『
テ
ィ
ン
タ
ン
・
ア
ベ
イ
』
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
内
面
の
風
景
」
（．．
E
。
U
凶
。
↓
巨
o
o
h
ヨ
一
巳
．
．
）
で
あ
り
、
「
生
命
」
そ
の
も
の
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
詩
人
は
自
分
が
若
い
日
々
に
描
い
た
か
も
し
れ
な
い
ピ
ー
ル
城
の
絵
を
考
え
る
。
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To　express　what　then　I　saw；and　add　the　gleam，
The　light　that　never　was，　on　sea　or　land，
The　consecration，　alld　the　Poet’sdream；
（
囎
卑
）
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Iwould　have　planted　thee，　thou　hoary　Pile！
Amid　a　world　how　different　from　this！
Beside　a　sea　that　could　not　cease　to　smile；
On　tranquil　land，　beneath　sky　of　bliss．
Thou　shouldst　have　seem’d　a　Treasure－house，　a皿ine
Of　peacefUI　years；achronicle　of　heaven：－
Of　all　the　sunbealns　that　did　ever　shine
The　very　sweetest　had　to　thee　been　given．
A　Picture　had　it　been　of　lasting　ease，
Elysian　quiet，　Without　toil　or　strife；
No　motion　but　the　moving　tide，　a　breeze，
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あ
あ
、
あ
の
時
、
も
し
私
が
画
家
の
手
を
持
っ
て
い
て
、
そ
の
と
き
自
分
が
見
た
も
の
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
ら
、
海
の
上
に
も
陸
地
に
も
決
し
て
存
在
し
な
い
、
あ
の
輝
き
、
聖
別
と
詩
人
の
夢
と
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
ら
。
あ
の
光
、
一238一
古
色
蒼
然
た
る
城
よ
、
私
は
汝
を
ば
、
こ
の
絵
と
は
全
く
異
な
っ
た
世
界
に
置
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
微
笑
む
の
を
止
め
る
こ
と
の
な
い
海
の
ほ
と
り
に
、
静
か
な
る
陸
地
の
上
か
、
至
福
の
空
の
下
に
。
汝
は
宝
庫
、
平
和
な
る
年
月
の
宝
庫
、
天
国
の
記
録
の
ご
と
く
見
え
た
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
か
っ
て
輝
や
き
し
太
陽
の
光
の
内
の
最
も
美
し
き
も
の
汝
に
与
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
喪失と脱却（松島）
そ
れ
は
労
苦
も
闘
争
も
な
い
、
永
遠
の
安
逸
と
、
エ
リ
ユ
　
シ
ロ
ン
極
楽
浄
土
の
よ
う
な
静
け
さ
の
絵
、
動
く
潮
流
、
微
風
、
静
寂
な
自
然
の
呼
吸
す
る
生
命
の
ほ
か
に
は
何
の
動
き
も
な
い
極
楽
世
界
の
絵
で
あ
っ
た
ろ
う
。
私
の
心
の
愚
か
な
幻
想
で
、
そ
う
い
う
絵
を
、
そ
う
い
う
絵
を
あ
の
時
私
は
か
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
絵
の
す
べ
て
の
部
分
に
、
真
実
の
魂
を
裏
切
ら
れ
る
こ
と
の
あ
り
得
な
い
一
つ
の
信
念
、
　
一
そ
し
て
つ
の
信
頼
を
見
た
こ
と
だ
ろ
う
。
　
か
っ
て
「
自
然
の
崇
拝
者
」
で
あ
っ
た
自
分
が
、
画
家
で
あ
っ
た
ら
描
い
た
で
あ
ろ
う
城
の
絵
は
、
自
分
の
見
た
城
の
表
面
だ
け
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
「
海
の
上
に
も
陸
地
に
も
存
在
し
な
い
あ
の
光
」
と
い
う
有
名
な
語
句
は
一
読
し
た
限
り
で
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
一239一
喪失と脱却（松島）
の
追
求
す
べ
き
理
想
に
み
え
る
が
、
こ
の
光
は
現
実
を
何
も
知
ら
な
い
人
間
の
「
心
の
愚
か
な
幻
想
」
で
あ
っ
た
。
自
分
が
描
い
た
で
あ
ろ
う
城
は
、
若
い
自
分
が
真
実
だ
と
思
っ
て
い
た
、
人
生
に
つ
い
て
の
未
熟
な
思
想
だ
け
を
描
い
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
自
分
は
詩
人
と
し
て
現
実
に
は
存
在
し
な
い
も
の
を
詩
人
の
特
権
と
し
て
「
聖
別
」
し
、
歌
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
深
い
反
省
の
心
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
十
二
年
前
に
見
た
ピ
ー
ル
城
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
海
の
景
色
は
、
今
、
弟
ジ
ョ
ン
が
死
ん
で
み
る
と
、
ボ
ー
モ
ン
ト
の
描
い
た
陰
気
な
城
と
海
の
絵
、
そ
れ
こ
そ
が
真
実
で
、
自
分
の
今
の
気
持
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。　
こ
こ
ま
で
が
前
半
で
、
詩
の
後
半
は
転
換
し
、
　
一
八
〇
六
年
の
詩
人
の
感
情
が
語
ら
れ
る
。
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°
か
っ
て
は
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
ー
今
は
ま
っ
た
く
違
う
．
私
は
新
し
い
制
御
に
従
い
、
あ
る
力
は
去
っ
て
し
ま
い
、
何
も
の
も
回
復
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
深
い
苦
悩
は
わ
が
魂
を
人
間
ら
し
く
し
た
。
喪失と脱却（松島）
今
や
私
は
微
笑
む
海
を
見
て
も
、
過
ぎ
し
日
の
自
分
で
あ
る
こ
と
は
一
瞬
た
り
と
も
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
私
の
喪
失
の
悲
し
み
は
け
っ
し
て
古
び
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
、
こ
の
こ
と
を
今
は
静
か
な
る
心
で
語
る
の
で
あ
る
。
　
詩
人
の
「
今
は
ま
っ
た
く
違
う
」
と
い
う
語
句
は
、
詩
人
が
も
は
や
自
分
を
過
去
の
同
じ
人
間
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
は
や
過
去
の
夢
見
る
詩
人
で
は
な
く
「
新
し
い
制
御
に
従
っ
た
」
人
間
と
な
る
と
詩
人
は
述
べ
る
。
　
こ
こ
に
「
制
御
」
な
る
語
が
登
場
す
る
が
、
「
制
御
」
は
「
義
務
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
の
か
。
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
こ
の
事
件
の
一
年
前
の
一
入
〇
四
年
二
月
、
『
義
務
へ
の
オ
ー
ド
』
（
、
．
O
ユ
①
8
∪
β
ξ
、
、
）
で
「
私
は
汝
の
制
御
を
懇
願
す
る
」
（
．
．
訂
ロ
召
嵩
8
8
8
門
9
団
8
昌
茸
o
一
．
．
）
と
「
義
務
」
の
女
神
に
向
か
っ
て
祈
っ
て
い
る
。
自
然
に
は
、
破
壊
的
な
力
と
保
存
的
な
力
と
い
う
二
つ
の
相
反
す
る
力
が
あ
る
が
、
「
義
務
」
と
は
抑
制
す
る
力
、
そ
れ
も
何
か
道
徳
的
で
ス
ト
イ
ッ
ク
な
「
制
御
」
で
あ
ろ
う
。
　
詩
人
は
「
あ
る
力
は
去
っ
て
し
ま
い
、
何
も
の
も
回
復
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
」
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
『
不
滅
の
オ
ー
ド
』
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喪失と脱却（松島）
（．、
n
畠
窄
ぎ
ユ
ヨ
巴
8
0
h
巨
ヨ
o
琶
ξ
蹄
o
ヨ
勾
①
8
＝
8
け
δ
器
o
h
国
賃
ぼ
O
巨
穿
o
o
ユ
、
”
）
の
な
か
の
「
幻
の
輝
き
、
あ
の
栄
光
と
夢
」
の
喪
失
と
同
じ
で
あ
る
の
か
。
「
深
い
苦
悩
」
と
は
、
か
っ
て
は
確
実
に
在
っ
た
詩
を
書
く
力
の
喪
失
、
ビ
ジ
ョ
ン
の
喪
失
か
、
そ
れ
と
も
弟
ジ
ョ
ン
の
死
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
が
な
ん
で
あ
れ
、
詩
人
の
魂
は
喪
失
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
、
人
間
ら
し
く
な
っ
た
、
『
不
滅
の
オ
ー
ド
』
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
わ
れ
ら
が
生
き
る
よ
す
が
な
る
人
情
」
（
．
．
昏
o
冨
ヨ
き
げ
o
畳
9
≦
巨
o
プ
≦
o
一
貯
①
．
、
ω
ρ
×
一
）
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
詩
人
は
「
過
ぎ
し
日
の
自
分
で
あ
る
こ
と
は
な
い
」
と
言
い
、
自
分
が
過
去
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
喪
失
は
け
っ
し
て
古
く
は
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
　
詩
人
は
ボ
ー
モ
ン
ト
に
、
弟
が
生
き
て
い
た
ら
良
き
友
と
な
っ
た
だ
ろ
う
と
呼
び
か
け
、
彼
の
絵
を
称
え
る
の
で
あ
る
。
↓
げ
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P
切
o
匿
ヨ
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戸
司
ユ
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臼
毛
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o
ミ
O
巳
q
冨
く
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ロ
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鼻
属
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冨
島
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①
負
O
h
田
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ミ
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α
8
δ
【
ρ
↓
三
ω
乏
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鱒
o
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誓
ぎ
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三
m
§
①
ぎ
け
噂
σ
暮
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ヨ
ヨ
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三
ω
ω
o
°
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ヨ
き
σ
q
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け
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O
．
紆
帥
冨
ω
ω
δ
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≦
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跨
一
1
《
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け
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ω
0
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巳
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①
戸
≦
o
＝
9
0
ω
O
巳
ω
葺
O
聲
三
＝
訂
＝
ω
ゴ
臼
o
…
目
冨
R
閏
巳
訂
≦
巨
9
訂
げ
o
貰
巴
昌
聾
①
α
o
巴
ξ
ω
≦
①
詳
↓
三
ω
讐
o
旨
冨
ξ
噛
些
房
冨
σ
q
＄
昌
5
0
h
冷
母
一
〉
巳
号
凶
ω
巨
σ
q
Φ
9
の
二
ρ
ω
臼
昌
畠
貯
α
q
げ
曾
①
ω
昌
嵩
ヨ
ρ
＝
O
〈
①
8
ω
o
o
些
o
ご
o
冒
三
9
葺
一
9
詫
げ
冨
く
O
ω
噛
O
器
巴
ヨ
葺
o
口
幣
①
ぎ
σ
q
母
ヨ
o
貝
o
h
o
匡
賦
∋
ρ
↓
げ
巴
㎡
耳
．
三
謡
㍉
冨
訪
臼
8
惹
巳
も
口
Ω
貯
国
ヨ
ロ
ぎ
σ
q
ξ
帥
く
㊦
の
゜
さ
ら
ば
、
わ
が
友
ボ
ー
モ
ン
ト
よ
、
き
っ
と
君
は
彼
の
友
と
な
り
し
な
ら
ん
、
私
が
嘆
き
悲
し
む
弟
が
ま
だ
生
き
て
い
た
な
ら
ば
。
君
の
こ
の
絵
を
私
は
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、
称
え
る
の
で
す
。
怒
れ
る
こ
の
海
と
、
暗
澹
た
る
あ
の
岸
辺
と
を
。
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喪失と脱却（松島）
お
お
こ
れ
は
熱
情
溢
れ
、
だ
が
こ
こ
に
現
わ
さ
れ
た
精
神
は
賢
く
優
れ
た
、
よ
く
選
ば
れ
た
作
品
、
荒
れ
狂
う
大
波
の
な
か
で
も
ま
れ
る
破
船
、
こ
の
悲
し
げ
な
る
空
、
こ
の
恐
ろ
し
き
光
景
。
崇
高
な
姿
で
立
っ
て
い
る
こ
の
宏
壮
な
城
、
喪失と脱却（松島）
私
は
そ
れ
が
昔
の
時
代
の
冷
酷
な
鎧
と
、
稲
妻
と
、
激
風
と
、
怒
濤
に
包
ま
れ
て
立
ち
向
か
う
雄
々
し
い
姿
を
見
る
の
を
愛
す
る
。
　
「
恐
れ
る
こ
の
海
、
暗
澹
た
る
あ
の
岸
辺
」
「
荒
れ
狂
う
大
波
の
な
か
で
も
ま
れ
る
破
船
」
「
こ
の
悲
し
げ
な
る
空
、
こ
の
恐
ろ
し
き
光
景
」
を
描
い
た
ボ
ー
モ
ン
ト
の
絵
は
称
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
詩
人
は
「
崇
高
な
姿
で
立
っ
て
い
る
こ
の
宏
壮
な
城
」
に
倫
理
的
な
強
さ
を
見
い
だ
す
。
　
城
は
死
す
べ
き
人
間
が
作
り
あ
げ
た
も
の
、
人
間
の
夢
が
こ
の
地
上
に
具
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
城
は
耐
え
る
が
永
遠
で
は
な
い
。
城
は
廃
嘘
と
し
て
今
こ
こ
に
在
る
が
、
廃
嘘
と
は
そ
れ
を
建
設
し
た
今
は
消
え
て
し
ま
っ
た
人
間
の
夢
の
遺
跡
で
あ
る
。
「
昔
の
時
代
の
冷
酷
な
鎧
に
包
ま
れ
て
」
自
然
の
怒
り
に
雄
々
し
く
立
ち
向
か
う
城
の
姿
を
愛
す
る
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
、
ピ
ー
ル
城
に
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
な
美
で
は
な
く
、
廃
嘘
と
結
び
つ
い
た
崇
高
な
美
を
見
て
い
る
。
「
崇
高
」
と
は
、
快
い
感
情
を
呼
び
起
こ
す
古
典
的
な
「
美
」
に
対
し
て
、
時
と
し
て
恐
怖
や
苦
痛
を
生
じ
さ
せ
つ
つ
も
、
我
々
の
感
情
の
高
揚
感
を
も
た
ら
す
も
の
を
さ
す
と
き
に
使
わ
れ
た
美
学
用
語
で
あ
る
。
　
城
の
廃
嘘
は
詩
人
を
開
放
し
、
「
同
類
」
と
の
一
体
化
へ
の
道
を
開
い
て
く
れ
る
こ
と
を
認
識
し
た
詩
人
は
、
わ
が
心
に
別
れ
を
告
げ
る
。
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喪失と脱却（松島）
さ
ら
ば
、
さ
ら
ば
！
　
同
類
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
夢
を
棲
家
と
し
、
独
り
生
き
る
心
よ
！
そ
れ
が
何
処
で
知
ら
れ
よ
う
と
、
そ
の
よ
う
な
幸
福
は
憐
れ
む
べ
き
も
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
盲
目
な
も
の
だ
か
ら
。
心
か
ら
迎
え
よ
う
！
　
不
屈
の
精
神
よ
、
忍
耐
強
い
元
気
よ
、
い
ま
目
に
し
て
い
る
こ
の
絵
の
光
景
、
ま
た
は
よ
り
悪
し
き
も
の
、
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
度
重
な
る
光
景
よ
。
1
一　245　一
喪失と脱却（松島）
私
た
ち
は
希
望
無
し
に
苦
し
み
悲
し
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
。
　
こ
の
エ
レ
ジ
ー
で
は
二
人
の
ワ
ー
ズ
ワ
ス
が
哀
悼
さ
れ
て
い
る
が
、
「
同
類
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
夢
を
棲
家
と
し
、
独
り
生
き
る
心
」
に
向
け
ら
れ
る
別
れ
の
言
葉
は
、
詩
人
の
弟
ジ
ョ
ン
に
対
し
て
で
は
な
く
、
詩
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
自
身
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
今
ま
で
孤
独
を
愛
し
「
夢
を
棲
家
」
と
し
て
生
き
て
き
た
詩
人
で
あ
る
自
分
と
別
れ
、
同
類
と
と
も
に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
決
意
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
人
間
と
人
間
を
結
び
つ
け
、
個
人
を
同
類
の
一
人
と
す
る
の
は
、
「
苦
悩
」
（
ω
巳
冷
【
）
と
「
哀
悼
」
（
ヨ
O
β
ヨ
）
で
あ
っ
て
、
喜
び
で
は
な
い
。
詩
人
が
「
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
光
景
と
は
、
現
実
の
城
で
あ
る
と
と
も
に
絵
画
に
描
か
れ
た
城
で
も
あ
る
。
詩
人
ワ
ー
ズ
ワ
ス
が
希
求
し
て
い
る
の
は
、
記
憶
と
現
実
の
経
験
が
相
互
に
浸
透
し
た
イ
メ
ジ
を
作
る
力
、
芸
術
行
為
へ
の
信
仰
で
あ
る
。
詩
人
は
絶
望
の
な
か
で
も
希
望
を
持
ち
続
け
て
生
き
て
い
こ
う
と
い
う
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
で
詩
は
終
わ
る
。
一246一
　
弟
ジ
ョ
ン
と
若
き
ウ
ィ
リ
ア
ム
も
死
ん
で
、
ル
ー
シ
ー
の
よ
う
に
他
の
球
体
（
ω
9
臼
o
）
に
移
し
替
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
従
っ
て
『
ピ
ー
ル
城
』
に
は
回
復
の
可
能
性
は
な
く
、
嵐
の
未
来
に
向
き
合
う
こ
と
の
な
か
に
の
み
慰
め
が
あ
る
。
こ
の
エ
レ
ジ
ー
に
は
、
シ
ェ
リ
ー
が
キ
ー
ツ
を
悼
ん
だ
『
ア
ド
ネ
イ
ア
ス
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
伝
統
的
な
装
飾
は
な
く
、
「
も
は
や
嘆
く
な
。
と
い
う
の
は
リ
シ
ダ
ス
は
死
ん
で
い
な
い
の
だ
か
ら
」
（
．
．
≦
①
①
旨
。
ヨ
。
H
①
…
ぐ
ξ
。
募
一
の
ぎ
ε
g
F
．
．
）
と
い
う
よ
う
な
伝
統
的
な
エ
レ
ジ
ー
と
は
逆
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
　
『
ピ
ー
ル
城
』
は
古
典
的
な
道
徳
倫
理
で
あ
る
「
不
屈
の
精
神
、
忍
耐
強
い
元
気
」
を
祝
福
す
る
と
い
う
点
で
、
十
八
世
紀
的
な
喪失と脱却（松島）
詩
作
品
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
『
拝
情
小
曲
集
』
の
「
序
文
」
で
は
「
詩
語
」
が
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
行
の
「
汝
ご
つ
ご
つ
し
た
城
」
（
．
、
昏
o
ロ
巨
器
o
α
℃
帯
、
．
）
な
ど
は
そ
の
典
型
で
、
「
人
間
の
言
葉
」
（
、
、
窪
①
冨
昌
蛤
四
σ
q
o
o
h
∋
①
昌
．
、
）
で
は
な
い
。
『
ピ
ー
ル
城
』
で
称
賛
さ
れ
る
古
典
的
な
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
は
、
『
テ
ィ
ン
タ
ン
・
ア
ベ
イ
』
で
祝
福
さ
れ
た
自
然
と
の
一
体
感
と
い
う
「
喜
び
」
と
は
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
保
守
的
な
ワ
ー
ズ
ワ
ス
へ
の
道
と
い
う
点
で
は
、
『
ピ
ー
ル
城
』
は
『
義
務
へ
の
オ
ー
ド
』
に
つ
な
が
る
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
。
　
あ
る
も
の
、
あ
る
い
は
場
所
、
と
詩
人
と
の
出
会
い
と
別
れ
と
い
っ
た
同
じ
よ
う
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
と
い
う
点
で
、
『
ピ
ー
ル
城
』
は
『
テ
ィ
ン
タ
ン
・
ア
ベ
イ
』
と
比
較
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
詩
で
あ
る
。
　
『
ピ
ー
ル
城
』
は
「
私
は
汝
の
隣
人
で
あ
っ
た
」
と
い
う
呼
び
か
け
で
始
ま
る
が
、
「
隣
人
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
詩
人
と
対
象
と
の
疎
外
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
『
テ
イ
ン
タ
ン
・
ア
ベ
イ
』
で
は
、
詩
人
は
風
景
の
内
部
、
風
景
の
｝
部
で
あ
っ
て
、
「
隣
人
」
で
は
な
か
っ
た
。
『
ピ
ー
ル
城
』
で
は
詩
人
が
城
の
隣
人
で
あ
っ
た
の
は
「
か
っ
て
一
度
」
（
8
0
0
）
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
『
テ
ィ
ン
タ
ン
・
ア
ベ
イ
』
で
は
「
ま
た
再
び
私
は
こ
れ
ら
の
讐
え
立
つ
険
し
く
高
い
絶
壁
を
見
る
」
（
．
．
O
昌
8
四
α
Q
巴
具
】）
盾
ｬ
o
げ
2
α
誓
o
器
ω
8
9
⇔
邑
δ
穿
o
＝
評
”
。
、
）
、
「
再
び
私
は
見
る
、
こ
れ
ら
の
雑
木
森
の
僅
か
な
列
」
（
．
．
O
昌
8
茜
臥
昌
一
ω
①
亀
げ
o
ω
①
滞
α
α
q
o
貞
o
≦
ω
．
．
）
と
、
「
も
う
一
度
」
（
0
9
①
9
α
q
巴
昌
）
が
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
、
こ
こ
に
は
詩
人
と
対
象
と
の
一
体
感
が
み
ら
れ
る
。
『
テ
ィ
ン
タ
ン
・
ア
ベ
イ
』
で
は
過
去
は
未
来
へ
と
開
か
れ
て
い
た
が
、
『
ピ
ー
ル
城
』
で
は
未
来
は
そ
れ
自
体
が
謎
で
、
人
生
は
い
ぜ
ん
と
し
て
神
秘
的
な
ま
ま
で
あ
る
。
ワ
ー
ズ
ワ
ス
は
「
記
憶
の
詩
人
」
と
い
わ
れ
る
が
、
『
ピ
ー
ル
城
』
以
後
の
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
詩
は
記
憶
の
詩
で
は
な
い
。
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